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Tujuan dari Laporan Kerja Praktek (LKP) ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana proses pembelian, pencatatan hingga pelaporan terhadap persediaan 
spare part  V1 (V-One)  pada PT. Solusi Bangun Andalas  Plant  Lhoknga Aceh 
Besar. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna untuk 
menunjang kemudahan penyususnan LKP ini, penulis menggunakan metode 
observasi dan wawancara. Selain itu, penulis juga mengambil beberapa teori buku 
yang berkaitan dengan persediaan dan pedoman yang digunakan oleh PT.  Solusi 
Bangun Andalas, yaitu LHARP (Lafarge Holcim Reporting Principal)  yang dianut 
berdasarkan IFRS (International Financing Reporting Standard) yaitu IAS 2.
Dalam pemprosesan data, pencatatan terhadap persediaan  spare part
dilakukan menggunakan aplikasi  System Application And Product (SAP).  Setiap 
penerimaan persediaan  spare part  dicatat pada tanggal transaksi dan dicatat 
bedasrkan perkiraan material dan persediaan. Sistem pencatatan persediaan barang 
V1(V-One)  atau barang  consumable  dicatat dengan menggunakan sistem 
pencatatan perpetual yaitu dimana pencatatan dilakukan secara terus menerus dan 
berkesinambungan sehingga persediaan selama satu periode termonitor dan setiap 
saat jumlah maupun nilai persediaan dapat diketahui  tanpa harus melakukan 
pengecekan fisik.
